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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
E S l D I G I O l s r I D E X J J L T J ^ K I D E . 
Año LIV, Habana.-Hiércoles 12 de julio áe 1893. Número 165. 
ES 
Para tratar asuntos de importancia 
relacionados con los barrios de esta ca-
p i ta l ; se ruega á las comisiones que en 
los mismos han representado á los ele-
mentos re íbrnüs tas en las ú l t imas elec-
ciones, se sirvan acudir á cualquier ho-
ra á las oficinas del Comité. 
E l Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
üescueuto, Baueo <Ie Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, & 621, ex-inte» 
rés. 
JParís. julio 11. 
Renta, 'i por 100, á í>7 ¡raucos 60 cts., ex-
interéi?. 
f Queda proMMda la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 fze ¡a Ley de Propiedad 
Intelectual.J 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
A l . D I A R I O D E TJA M A R I N A . 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D S H O Y . 
Madrid, 12 ds julio. 
H a marchado á F r a n c i a l a Duque-
s a d o Montpensier. 
E l Ministro da la G-obernación 
cuando s a l í a ayer del Palacio se s in-
t ió repentinamente enfermo, tenien-
do que retirarse á s u casa. H o y se 
ha l la mejor. 
E l debate parlamentario sobre "xas 
cuestiones de C u b a toma g r o . n d e B 
vuelos. L o s Sres . Romero R.oble&o 
y F e r n á n d e z Vi l laverde trabaron de 
presentar un voto do c e n s u r a contra 
ol Minis tro de Ultramar,, habiendo 
^lesisfeido de este intento.. 
L o s debates prometo^ prolongar-
s e durante var ias ses iones. 
E'Sta noche c e l e b r a r á Consejo 
d«f M i n i s t r o s en l a Pres idencia . 
Nueva York, 12 de julio. 
E l //¿m?f7 publica un despacho de 
V a l p a r a í s o , e n el que se dice que e l 
l unes pasado, los rebeldes de la pro-
v i n c i a de R í o G-rande do S u l ataca-
ron á las íEuerzas del CSobierno por 
mar y por tierra, tomando p a r t e e n 
e l combí í te el cañonero 'Camoc ín . 
A ñ a d e el despacho q-ue se ignora 
e l resudado de l a contienda, y que 
e l Gobi erno tiene « r - n o p o l i z a d o el 
servieso te legráf ico . 
Ckimge, 12 de j u l io. 
E n fri r e m o c i ó n de los escombros 
del ©Oficio de la E x p o s i c i ó n des-
truido por el incendio, se h a n reco-
gido" .O c a d á v e r e s ^más; uno de é s -
tos, ^.e mujer. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuetm~V»rlc, Julio 11, d í a s 
5¡s de la tarde. 
Onzas e-ípívfiolas, á$l&. 75. 
CeuteueH, á $4.^5. 
D^ciieut» p*p3l f:»mereí£l, 60 d[v., de 6 á 
t* , por cleiit». 
CaTKbto.H sobre Lsadres, €0<!ír. (baaíiueros); 
á $4.8U, : 
Mera sobre Parfe, GO díí . (banqueros), 5 
francos 20i. 
Ide?vi s»bre HaiKí)ur?o, 60 div. (banqueros); i 
BOROS registrados de los ^stados-Unidos^i 
por ciento, íl 14;2, ex-interés. 
Cenírfí'agas, n. ÍO, pol. Sfi, á 4f 
Boalar buen í-elino, tic 3f & 8í . 
Avíii/ sir do miel, &e 8 5ilG ¡ü 3 7ilG. 
•lotes de Caba9 en hocoyes; nutninal. 
EliHjereado, sosí^nido. 
Matitftoa (WUcox), en tercerolas, de $10.21 
6 jíomiaa!. 
Harina pateut Minnesota, -$4.45. 
Londres, julio 11. 
ÁMcax de remolueüa, á 18Í?Í. 
Azácar ceutrüiiaa, pol. 96, é 20i. 
Idem regalar reílno, & 16{. 
Consolidados, & 094 ex-interés. 
Como h a b r á n visto nuestros lectores 
en nuestra edición de esta m a ñ a n a el 
Sr. Vil lanueva leyó en el Congreso un 
telegrama del Sr. Apez tegu ía , concebi-
do en estos té rminos : 
" L u d í a m o s elecciones cumpliendo 
deber y fuimos derrotados por, coalición 
apoyada Gobierno." 
Y fuimos derrotados por c o a l i c i ó n . . . 
¿Qué coalición ni, tjne calabazas si el 
part ido autonomista p re sen tó y sacó 
triunfante su, f andidato de igual suer-
te que lo-, toformistas! 
l 'o^r la . el Sr. A p e z t e g u í a haber ha-
blíi^io ü e coalición si no hubiera lucha-
. ¿ o m á s que un candidato derechista y 
otro reformista; pero habiendo luchado 
tres y habiendo salido derrotado el del 
Sr. A p e z t e g u í a es inocente esa salida. 
j,Para q u é ia coalición contra el can-
didato del Sr. A p e z t e g u í a si cada uno 
de los otros dos demos t ró tener fuerzas 
suficientes para derrotarlo y aun para 
regalar votos á un tercero? 
Y ya que el telegrama del Sr. Apez-
tegu ía nos ha obligado á volver sobre 
el resultado de Jas elecciones, vamos á 
decir algo que se nos h ab í a quedado en 
el t in tero. 
Los partidarios del Sr. A p e z t e g u í a 
presentaron 'en los pliegos para ia cons-
titeición de 'las mesas cinco miH y pico 
de ífirmas. 
Y ocho d ías d e s p u é s solo acudieron 
á las urnas tres mi l y pico de electores 
oontrarios á las reformas. 
De donde so deduce que en 'Ocho días 
.per.lió el Sr. A p e z t e g u í a dos m i l par-
tidarios. 
¿Cuán tos le q u e d a r á n ahora después 
<del triunfo de los reformistas? 
Dijo L a Unión Constitacional para 
atenuar el efecto de su derrota: 
"Previeue el a r t ículo 58 del Decreto-
ley elaetoral vigente que, "con diez 
•día* de ant ic ipación, por lo menos, al 
í l es ignado para la elección, se h a r á el 
seña lamien to de locales para instalar 
•en ellos las mesas electorales, publ icán-
dose para conocimiento de los electo-
Tes. 
Pues bien, ese s eña l amien to se ha 
hecho el d ía 4 de j u l i o . . " 
A lo que contesta muy oportunamen-
te Las Avispas: 
•'Esto, es,—decimos nosotros—al día 
•siguienic de hacer entrega de su cargo 
el insigue ex-alcalde don Luis Garc ía 
Coruj^do, que fué el que debió haber 
cumplimeí i tado lo que previene el ar-
t ículo citado por L a Unión." 
Lo que decíamos esta m a ñ a n a : L a 
iUnión sigue haciendo fuego, sin ver 
que las granadas caen todas sobre las 
•cabezas de sus amigos. 
Los telegramas de L a Unión respec-
to a l debate parlamentario sobre las 
cuestiones antillanas no se parecen en 
nada n i á los de L a Discusión, n i á los 
de L a Lucha, n i á los nuestros. 
y esto es bien ex t raño , porque se ex-
pl ica que los reaccionarios hagan decir 
á l a historia de Méjico, lo que les con-
venga, en la seguridad de que no ha 
de resucitar I tur r igaray para desmen-
tirlos; pero que se use el mismo proce-
dimiento con el Cable Trasa t l án t i co , 
sabieTielo que á iós quince d ías ó ' a n t e s , 
ha de venir el correo restableciendo la 
verdad, francamente nos parece dema-
siado C á n d i d o . 
Sobre todo cuando por haber pasado 
ya las elecciones no puede servir eso n i 
siquiera para x^escar votos. 
E l GOBERNADOR & E N E R A L 
S. E. sigue relativamente mejorado 
de la indisposición que le aqueja. 
MANIFESTACION. 
(POK THI.KGRAFO.) 
TIolguin, 10 de junio. 
Sr, Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
Se ha efectuado ayer una grandiosa 
manifestación de adhesión al proyecto 
del Sr. Maura. Asistieron los autono-
mistas y conservadores, victoreando 
unidos al Ministro, al Gobierno y á las 
Autoridades. Sólo faltó el Comi té de 
TJnión Constitucional. La concurrencia 
ha sido numerosís ima. 
Angel Solazar, 
NUEVAS ADHESIONES. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Balda Honda, julio 11 de 1893. 
M u y señor mío de toda mi conside-
ración: con fecha 3 de los corrientes tu -
ve el gusto de incluirle nota de las fir-
mas por Ion mayores contribuyentes de 
esta localidad, que se adhe r í an á las 
salvadoras reformas del digno ministro 
Sr, Maura, l í o he visto publicadas 
esas firmas, y en esta v i r t u d acompaño 
una lista con nuevas firmas que se han 
recogido en estos días , y por si acaso se 
ha extraviado mi primera t ambién le 
incluyo nota de los firmas que contenía , 
para que les dé publicidad en su va-
liente periódico. 
Se reitera de V d , con la mayor con-
sideración atento amigo y S. S, 
Q. S, M , B . 
Gregorio del Campo. 
Gregorio del Campo. 
Ldo. Daniel Figueyras. 
D r . Juan Pujol. 
Dr . Manuel Garbalosa. 
Va len t ín Mar t ínez . 
Miguel ISTúñez. 
Pedro Garc ía . 
J o s é Gut ié r rez . 
Alejandro G. Prieto. 
Florencio H e r n á n d e z . 
J o s é Pé r ez . 
Manuel Ramos Portales. 
El íseo Eaveiro. 
Antonio Blanco. 




J o s é Sarracino, 
J o s é Ramos, 
Lucas Villaverde. 
Santiago Ruiz Mata. 
Fernando M .^nca. 
Federico del Ooilado, 
Luis F , Cruz, 
J o s é Mar í a Figueroa. 
Va l en t í n del Collado. 
Pedro Barrero. 
Pedro Barrero y C 
Pedro Barrero y Corrales. 
Tomás Acevedo. 
Antonio López. 
Francisco del Collado. 
Juan López Ar t i les . 
Florencio Saenz. 
Ventura Horno. 





Pablo Castillo y Alfonso. 
J o s é Criado. 
J o s é E. M a ñ e r o . 
J o s é R. Va ldés . 
M á s adhesiones á las reformas 
Minis t ro señor Maura: 
Pedro Díaz Valle. 










J o s é Borundarena. 
Ciri lo Pé rez . 
J o a q u í n Pé rez . 
Guillermo Quiñones . 
Serafín Quiñones . 
Facundo Macho. 
Manuel C a s a ñ a s . 
Juan Francisco Crespo. 
Manuel Escobar. 
del 




A n d r é s Leal. 
Teodoro Leal, 
Gabriel G. Leal. 
Carlos Leal. 
J o s é de la L . R o d r í g u e z . 
J o s é J o a q u í n Rabeyro. 
Manuel Moreira. 
Carlos Balloga. 
J o s é Ramírez . 
Pablo Maticorena, 
Francisco Garay, 
J o s é M!í H e r n á n d e z , 
Rafael H e r n á n d e z , 
Adolfo Canillo, 
J o s é Contreras (Ayudante de Mar i* 
na,) 
A r t u r o Mata, 
Pedro Rivera ó hijos. 
Lúeas Vi l laverde (hijo). 
J o s é Gregorio del Campo. 
Francisco del Campo. 
Enrique del Campo. 
Angel Alcuaz. 
Manuel Alcuaz. 
Tomás Mar t ínez , 
Francisco P é r e z , 
Cayetano P é r e z . 
Marcos Moya. 
Federico C á m a r a . 
Bartolo Morales. 
Domingo Morales. 
Santiago Socar rás . 
Melchor P i ñ a . 
R a m ó n P i ñ a . 
Enrique Díaz , 
Pedro Prieto. 
Casimiro Richar. 




§ Telas especiales, recibidas directamente para hacer trajes de 
I viajes para los ESTADOS-UNIDOS y EUROPA. 
| Además, acabamos de recibir las altas NOVEDADES g 
| DS VERAITO, todo de primer orden 
Nuestros precios son fijos, y relatiyament© M U Y MODICOS. 
92, ÁG1MR, 92. 
S A S T R E R I A 
m 
l 
a C 1058 "2-19 J n 
BffiaBSZSEHSaaSHaŜ fflasaSEiSSfe .ÍSMHHHHSZ SZHSSHHHHSESEffiSZHaSSSSSESESESESHaESSHSZSESESZSiiiá 
S t e i n y C 
|E5HSH5H5HS2 SH2SHHEHSÍS25HSH2 Kre525HS2WSK?SE5E5HH5HES5? H5HHüHSHE5E5?vL5r: 
M E S T E E Y MARTINICA 
E L M E J O R D E L M U N D O . 
Clase nümero 3 á $17 quintal. 
Id. especial á $18 
Id. número 3 á $23 
Id. número 4 á $37 
Id . número 5 á $46 
Id. número 6 á $51 
Id. número 8 á $68 
Con tapetas, mtas Se la EIBOSÍCÍÉ le CMcap. 
Clase especial, en latas con 12 paquetes. • - á 17 cts. 
Id. Modelo de Galicia, con 1 i idem a 17 „ 
Id, A la Española id. con 12 idem á 26 
Id. número 3 en latas, con 12 idem. . . . á 25 
Id . número 4 id. id., con 12 idem á 30 
Id . número 5 id. id., con 12 idem á 40 
Id . número 6 id. id., con 12 idem á 50 
Id . número 8 id. id., con 12 idem á 60 
Precios EJÍ ORO.—Tontas en la Lonja y en su domicilio. 
MUE,ALLA NÜM, 46. T I L L A R , F E R N A N D E Z ¥ C0MP. 
C 138 alt 72-E18 
M 0 ¥ 12. 
A LM 8J LA REINA DE LOS AIRES. 
A í A 0 Q, ¡ERTítENO! (le la JO.vhía en uu acto y cinco cuiitros, 
.ÍS. i í i w ? 17, titulada: 
LAS REFORMAS D E LAURA 
O E L M A R G U E S JUE CB - ' .RIVÍA. 




r0N POM TANDAS. 
EL. 
8-11 
A LAS 10; FUEGO EN GUERRILLAS. 
Se ensayan con actividad las m a g o í ñ c á s zarzuelas L A S 
DOS PRINCESAS, LOS D | 0 S E 8 Bi í l . OLIMPO» 
ADHIANA A í í ^ O T , BOC C ' A C l ^ y la de gran espec-
tácu lo L A T U E L T A A h M.ÜNBO, parala cual se e s t á n 




J o s é Dolores López. 
Eicardo Coronado (médico.) 
Manuel Castro (médico,) 
Gonzalo López. 
Felipe Olivera. 
J o s é María Olivera. 
Leonardo Fuentes. 
J o s é ¡Sosa. 
J o s é Lorenzo Velónquee . 
Francisco Touchect. 
E a m ó n Eodr íguez . 
J o s é B e l é n F ^ r e z . 
Domingo í é r e z . 
V a l e n t í n Pérez . 
Antonio Valle. 
Manuel Fofnaris. 
Francisco Garc ía P é r e z . 
Eafael Oancio (médico.) 
Eduardo Ortega. 
Pr imi t ivo de la Cruz. 
Pedro Chipi. 
J o s é Chipi. 
J o a q u í n Arb i te . 
Francisco Díaz . 
Laureano Díaz, 






J o s é Acostü , 
J o s é Tomás Armas. 
E a m ó n Antonio Nica si. 
Valent ín Izquierdo. 
Marcos EsjpiBfctea. 
Pedro A i faro. 
Miguel Socarrás . 
Manuel Socarras. 
Dionisio do la Cruz M a r t í n e z . 
Basilio de la Cruz M a r t í n e z . 
G . Guzmán . 
Prudencio Pérez . 
Cr is tóbal Eodr íguez . 
D r . Cajigal. 
A n d r é s Salas. 
Manuel Eamos V i l l a . 
Cecilio Lngo. 
J o s é L , Mar t ínez . 
Juan Suárez . 
Leopoldo Nieto. 
Juan Antonio Nieto. 
Juan Francisco Galainena. 
Eicardo Galainena. 
J o s é Figueioa. 
E a m ó n E . Pérez . 
Francisco Pérez Rivera, 
Olallo Morales. 
A n d r é s Alvarez. 
Quirino Alvarez. 
Paulino Morales. 
Tcribio Eamí rez . 





Miguel Socar rás y Acosta. 
Luis Socarrás . 
Cár los Otero. 
Eugenio Moreira. 
Jarúco, julio 10 de 1893. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
E l que suscribe vecino y propietario 
ien esta jurisdicción, por sí y en nombre 
de la mayor ía del Cuerpo Electoral, se 
adhiere á las felicitaciones dirigidas al 
Sr. Ministro de Ul t ramar por su plan 
de reformas para la adminis t rac ión de 
esta isla.—Vicioriano Ortiz Otero. 
ADHESION. 
Los Ayuntamientos de Cobre y Guan-
t á n a m o han pasado un telegrama al Go-
bernador General felicitando al Sr. M i 




Sato Nuevo, 11 de junio. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Los electores reformistas de este dis-
t r i to felicitan al D r . Cabrera, y al 
Comité Eeformista. por el t i iunfo ob-
tenido en las elecciones del domingo. 
Menéndez. 
E L GOBÍERKO RSGI0NAL 
Durante la ausencia del Sr. Moral , 
quedan hechos cargo <ltr! despajeho de 
Gobernac ión del Gobierno Eegional, el 
Secretario Sr. Gómez Acebe, y do Ha-
cienda el Jefe de la Srccióu Adminis-
t r a t iva Sr, Eosales. 
EL SR. MORAL. 
En la m a ñ a u a de hoy, ha salido para 
Isla de Pinos, con objeto de restable-
cer su quebrantada salad, el Sr. D . A n -
tonio del Moral, Gober nador de esta 
Eegióu, A l Sr. Moral acompaña su 
distinguida familia. 
Uoy, miércoles, á las seis de la ma-
ñ a n a , salió (le Puei to Eicoo para esta 
el vapor-correo Ciudad de Santander. 
También en la m a ñ a n a do hoy llegó 
sin novedad á la Coruña el vapor A l -
fonso X I I , que salió de esta el 30 de 
ju l io . 
LOS B I L L E T E S DE MADSíD. 
Habiéndose cumplido el plazo conce-
dido por el Gobierno de S, M . para la 
venta de billetes de la Lo te r í a Nacio-
nal, desde el d ía de hoy se han puesto 
en vigor las órdenes necesarias para 
la prohibic ión del expendio de los mis-
mos, y serán e u t r e g a d o s á los tribunales 
los que infrinjan dichas disposiciones. 
EL i , OTERO, 
Sentimos do, todas veras la enferme-
dad que aqueja á nuestro compañero 
en la prensa el Sr. D , Antonio Otero, 
Director de M Orden de Caibar ién, y 
deseamos que desaparezca el estado de 
gravedad que aquella reviste. 
VAPORES, 
H a entrado en puerto, el vapor Más 
cotte, americano, de Tampa y Cayo 
Hueso, sin novedad. 
Junta Arbitral de Aduanas. 
B u v i r t u d de lo que dispone el ar t i -
cula 141 de las Ordenanzas de Adria-
nas, este Gobierno Eegianal se ha ser-
vido aprobar el nombramiento hecho 
por su Consejo Adminis t ra t ivo en fa-
vor de los señores D . J o s é Mar ía Ga-
lán , D . Lutgardo Aguilera, D . Juan 
Bautista Br io l , D . Eatael Menéndez , 
D . Gaudencio Abances, D . Francisco 
Torralbas, D . Luis Galban y D . Ju l i án 
TillTii 1 MITIl 
U L T I M A S T C V S D A D , 
desde las imts elegantes, que solo cobramos á $26.50 ei 100 hasta las de so-
bres con cromos de seda, míe vendemos á $5.00 él 100, 
SÜETIDÓ A E S C 0 J S R . 
Elegantes esquelas para matrimonies . 
Programas para bailes. 
Tarjetas de cromos para e s t á b l e c i m d e n t c s . 
l O O T A R J E T A S en primorosos estuches imitando carteras, 
á 6 0 centaves el l O O . 
I^A MOD^B^Tik;, Compórtela á. 69„ 
TELEFONO 260. HABANA. 




B . I-íz. Míyarcs. 
Í0-5J1 
F O L L E T I N . 45 
LifElMZi DE ON NOBLE 
( C A D E P T A D O R A D A ) , 
NOVELA ORIGINAL DB 
PIEEEE_SALES. 
«sífTabra, publicada por •'SU Cosmos Editorial,1 
.« W l a d e /enta en la "Galería Literaria", de la «»-
•Ww triada de I'oro é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
L a tomó el pulso, encoutráiuTola con 
un poco de fiebre; después , mirando fi-
jamente á los ojos de la enferma, con el 
poder natural del ser fuerte sobre el 
débil , la hizo cerrar los p á r p a d o s , é in-
sensible y dulcemente se durmió . 
Cuando se hubo dormido, Blanca y 
su abuelita contaron á Fernando todos 
los detalles de los ú l t imos d ías . Des-
pués de escucharlas m á s de una hora, 
adqui r ió la convicción de que una cau-
sa secreta, imprevista, hab ía determi-
nado aquella crisis en una organiza 
ción, sólida al esterior, pero minada 
desde hac ía mucho tiempo por negros 
pesares, pesares terribles que nadie 
sospechaba.. 
Blanco había dispuesto las cosas pa-
=ra que Femando comiera con la señora 
Sermetis, mientras ella quedaba cui-
dando de su madre. Fernando cuando 
N«e encontró solo con la anciana, la con-
tesó que la ausencia del barón de Can-
Vidía le chocaba muebo. y hasta le mo-
destaba. 
L a señora Sermetis, comprendiendo 
su delicadeza, t r a t ó de tranquilizarle 
diciéndole: 
— M i hijo aprueba en absoluto vues-
t r a presencia, caballero. En el estado 
en que se encuentra mi nuera, no se la 
podía confiar á un enfermero, puesto 
que su enfermedad es tan rara, que el 
mismo doctor Grandier no sabe defi-
ni r la . Todos nos alegramos de que os 
haya escogido para cuidar á nuestra 
querida enferma. 
Con esta declaración disipó la in-
quietud que Fernando sentía por ha-
ber sido introducido en la casa, única-
mente por ¡as mujeres, cuando le hu-
biera sido tan fácil a! b a r ó n de Candía 
haber vuelto un poco antes de Taris 
para recibirle. Pero un nuevo escrú-
pulo le hizo preguntar: 
— | A que hora t e n d r é el gusto de ver 
al señor de Caxidíai 
L a señora Sermetis palideció, des-
pués en t ró en explicaciones, demasiado 
confusas, acerca de los asuntos del ba-
rón, que á veces le e n t r e t e n í a n hasta 
muy entrada la noche. Fe.ruando no 
insistió; había cómprend ido . ¡Y él 
mismo disculpó la ausencia del barón! 
— E l señor barón—dijo—no se da 
cuenta exacta del peligro que corre ia 
baronesa de C a n d í a . 
—Así lo creo—dijo la señora Serme-
tis, bajando los ojos, y j a zgo inútil H! 
alarmarle. 
—Tenew razón, señora. 
Anenas hab í a concluido de comer, 
Solórzano, para el cargo de Vocales de 
la Junta A r b i t r a l , llamada á reconocer 
en la Aduana de este puerto, durante 
ei año económico de 1893 á 94, de las 
faltas por infracciones de las reglas 
que en dichas ordenanzas se establecen. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta ciudad, y su en-
tierro se efectuará á las cuatro y media 
de la tarde de hoy el Sr. D . Fernando 
Miranda é Ibarra, miembro de una nu-
merosa y justamente estimada familia 
perteneciente al comercio,y ái cuyos i n -
dividuos damos el m á s sentido p é s a m e 
por esta pérdida . 
Descanse en paz. 
También han fallecido: 
En Cienfuegos, D. Ramón Sambino; 
En Santa Isabel de las Lajas, don 
Francisco de la Nuez y Quevedo; 
Y en Saetí S p í r i t u s , d o ñ a Adela Va l -
divia de Estrada. 
Bíinco Espuol de ia isla de Cuba, 
Por el Gobierno de esta Ins t i t uc ión 
de c réd i to se nos facilitan los antece-
dentes que siguen, como aclaración á 
un telegrama de Madr id recibido en 
esta capital: 
A C L A R A C I O N ' . 
En telegrama de ayer publicado en 
varios periódicos de esta Capital, se 
dice que por correo remite el Ministe-
rio de Ultramar una. E . O. comunican-
do al Banco E s p a ñ o l de la Isla de Cu-
ba, que en el improrrogable término de 
seis meses rinda las cuentas pendien-
tes por recaudación de contribuciones 
y efectos timbrados, exigiéndole, en ca-
so contrario, el ingreso de lo que resul-
te pendiente, s egún la cuenta que for-
mule la Sección Temporal de Atrasos. 
En lo que pueda importar al público, 
pues sin duda es importante cuanto con 
dicho Establecimiento se relaciona, po-
demos manifestar á nuestros lectores, 
que la E . O. indicada ha recaído en ex-
pediente incoado á instancia del Ban-
co, por la cual solicitaba una p ró r roga 
de 6 íheses, que. vencerá el 31 de di-
ciembre del corriente año, para presen-
tar la l iquidación definitiva á que esa 
soberana disposición alude, por los 
años económicos de 1 8 8 5 ^ 6 ' á 1S91L92, 
ambos inclusive. 
E l Gobierno Supremo concedió al 
Banco, por los ar t ícu los 22 y 23 del 
nuevo contrato, celebrado el 8 de ju l io 
de 1802, todo aquel año económico pa-
ra practicar la l iquidación de las cuen-
tas referentes al contrato anterior, aca-
bado de vencer entonces; pero como 
durante el mismo tiempo h a b í a de con-
tinuar la recaudación de lo pendiente, 
ya en ¡a vía de apremio, no era posible, 
en modo alguno, cerrar la aludida l i -
quidación mientras no se dejara de re-
caudar, lo que no podía hacerse sino al 
espirar el plazo concedido. A causa de 
esto solicitó el Banco la p ró r roga de 
que se trata. 
Por lo demás el Banco ha presenta-
do ya á la Hacienda, en varias fechas 
—según los justificantes que es tán en 
su poder—treinta y dos cuentas parcia-
les de la recaudación de contribucio-
nes correspondientes á los referidos 7 
años, todas trimestrales, por cuatripli-
cádo, con sus respectivos comproban-
tes de cargo y data y con la debida se-
paración de las cuotas del Tesoro, re-
cargos municipales, premio de cobran-
za y baja!.; por todos conceptos, amen 
de haber hecho las liquidaciones con 
los Ayuntamientos. 
En consecuencia, respecto á ingre-
sos por los expresados 7 años , poco 
puede afectar al Banco, pues acaba de 
entregar A la Hacienda $ 482,364.97 en 
recibos que estaban pendientes de co-
bro por causas agenas á la voluntad 
del Banco, y para cuya entrega le fa-
culia el ai t . 23 ya citado, por úl t imo 
resto y finiquito de los 3o y pico de mi-
llones de pesos á que asciende el cargo 
de esos 7 años. Si. algo, pues, quedara 
por ingresar, sería , cu verdad, harto 
insigii iñcante. 
De. efectos timbrados ha presentado 
igualmente el Banco todas las cuentas. 
cuando resonó un gri to de Genoveva. 
Acababa de despertarse sobresalta-
da, á consecuencia de una pesadilla, en 
la cual se había visto desdeñosamen te 
olvidada, despreciada por Raimundo.... 
Fernando se prec ip i tó en la habita-
ción y separó suavemente á Blanca, 
que trataba de retener á su madre en 
el lecho. 
E l hab ía notado desdo por la maña-
na que una relación m a g n é t i c a se ha-
bía establecido entre él y la enferma, 
cuando la miraba un poco ardiente-
mente. 
Por tercera vez se incl inó sobre ella, 
después de haberla cogido las manos. 
Se resist ió largo tiempo, pero acabó 
por ceder, y Fernando lo c rey§ un fe-
nómeno de hipnotismo, mientras que 
Genoveva se calmaba, sencillamente 
por las caricias de aquella mirada que 
le recordaba á. Eaimundo. 
—Xo me a b a n d o n é i s — m u r m u r ó—y 
ordenad á Blanca que descanse, que se 
vaya á acostar. 
Y coc voz apenas perceptible añadió : 
— Y á mi suegra t ambién . 
H a b í a Comprendido que quer ía estar 
á solas con é!. 
—Esto ha pasado.—rlijo di r ig iéndose 
á las dos mujeres.. 
—Sois un mago ,—exc lamó gozosa-
mente Blanca.—¡Oh! ¡Sin medicamento 
alguno haber obtenido eso en seguida! 
—Ya veis que esta noche podéis a-
COStíiTOS sin touior. • 
trimestre por trimeste, desde^ 1887 en 
que se hizo cargo de ia expendición. 
Solo le falta entregar la del timbre ven-
cido en 31 de marzo del corriente año; 
pero q u e d a r á presentada en la actual 
semana. 
E n cuanto á ingresar por efectos t im-
brados, el Banco nada tiene pendiente, 
porque ingresó ya b á s t a l a 1* quincena 
de junio próximo pasado. 
Por contribuciones de 1893 á 93, 
también ingresó el Banco el 85 p . g del 
cargo, mucho antes de haberlo recau-
dado. 
Fác i lmen te se concibe, dada la si-
tuac ión del Tesoro público, que el Ban-
co más bien t e n d r á que adelantar que 
retener el importe de los impuestos cu-
ya cobranza corre á su cargo. 
PRESUPUESTO MUNICIPAL 
D . Segundo Alvarez y González , A l -
calde Municipal de esta ciudad. 
Hago saber: que formado por el Ex-
celentísimo Ayuntamiento el presu-
puesto adicional al del año económico 
de 1892 á 93, queda expuesto al públi-
co eji la Secre ta r ía Municipal durante 
el té rmino de quince d ías en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ari? 14G 
de la Ley Municipal; en la inteligencia 
de que vencido que sea el plazo expre-
sado, se someterá á la aprobac ión de la 
Junta Municipal,—Habana, 7 de ju l io 
de lüm.—Seoundo Alvarez. 
Oñcial segundo de Oficinas Mil i ta-
res, D, Francisco Ibarguren Molinero, 
Comandante de Guardia Civ i l , don 
Eduardo Pé rez Oarr ión . 
Capi tán , H . Antonio Aceituno iSTú-
neMédico primero de Sanidad M i l i t a r , . 
D, Francisco Gonzá lez Molina. 
PASAJEROS MILITARES, 
Además del Sr. General de brigada 
D . Eafael Suero y Marcoleta, salieron 
para la Pen ínsu la en ei vapor- correo 
Montevideo los pasajeros militares si-
guientes: 
Coronel de infanter ía D , Idalberto 
Eameau y Garc ía , 
Comandante D , Lázaro A r g o m a n í z 
Domingo, 
Capitanes D , Francisco de la Corte 
Pérez , D . Manuel Tejerizo Cavero y 
D , J o s é Euiz Castro, 
Primeros tenientes, D. Victoriano 
Zabala Muro y D . Isabel S errano Fer-
nández , 
Comandante de E, M, de Ejérci to, 
D , Apolinar Sanz de Bnruaga, 
Cap i t án de infanter ía de marina, don 
J o a q u í n Navarrete Alcázar . 
VOLUNTARIOS. 
Por Eeal Orden fecha 19 de junio, se 
ha concedido la Cruz del Méri to M i l i -
tar, con dist int ivo blanco, á los Jefes,. 
Oficiales ó individuos de tropa perte-
necientes al Ba t a l l ón Tiradores de Gua-
nabacoa, que á cont inuación se expre-
san: 
Coronel: don Serafin Alió Llager, 
cruz de tercera clase. 
Teniente Cóionéí : don José M a r í a 
López F e r n á n d e z , cruz de segunda 
clase. 
Comandante: don Braul io Albuerne 
Garc ía , cruz de segunda clase. 
Capitanes: don Baltasar Arou to Ma-
za, don J o s é M a r í a González Salas, y 
don Juan F e r n á n d e z Armas, cruz de 
seguda clase. 
Primer Teniente: don J o s é Gui l lóa 
Sánchez, don E a m ó n Cueto García , y 
don Fél ix López Pé rez , cruz de prime-
ra clase. 
Sargentos: don Vicente Gómez Fer-
nández y don Marcelino B a t a l l ó n Eo-
dríguez, cruz de primera clase. 
Sargento de cornetas: don Lázaro« 
P a d r ó n Ballesteros, cruz de primera 
ciase. 
Cabos: don Amallo C á r d e n a s Quin-
tana, y don Manuel G a r c í a García , cruz 
de primera clase. 
Cornetas; D . Francisco P a d r ó n Ba-
llesteros y D . Jacinto Béquer Diaz,. 
cruz de plata. 
Voluntarios: I>. E a m ó n Montero de 
ia Torre, D . F é l i x Eimada Cá rdenas , 
D . J o s é Suceda Sa leadí , D. Eamón Viz-
car rondó López y D. Gregorio Gonzá-
lez Madrazo, cruz de plata, 
Eesoluciones dictadas por la Subins-
pección del I n s t i t a t ó con fecha, del 10: 
Concediendo pase de cuerpo á D. Jo-
sé María de la Hoz Pérez , Manuel 
Alvarez Fe rnández , D . Toinás Gonzá-
lez Galán , D , Gabriel Moro Fernandez, 
D , Esteban Eibacaba y D. Daniel Gar-
cía Sierra; la baja á D . José Garc ía 
C a m i l o ñ e * . . 
EOPA FOll CliNTENSS (no v a y a n á creerse que es cambie de otra cosa, como 
que ahora estamos s a ia é p o c a de las impresiones.) 
F u s z a las hechuras de esetuifació», (ya se a c a b ó l a esciaviUtcl) en e7 
p a í s se h é c e n mejores y m á s baratas " V S N T A J A, D B I L A B H E i F O R M A S / ' 
P O K M B D I D Á y á gusto del consumido;: F l u s e s de cas imir de lana pu-
ra, á 2 centenes; O T H O S de lana y seda, á 3 , 
L O S M E J O H S S , á 4 monedas. 
£ S P j ? C I A C I D A D en medias de o i á n y seda. 
P-é - j^TUELOS de fantas ía . 
C A M I S A S de Esworman. 
C A M I S E T A S de Crepé , a lgodón , o l á n y seda. 
Todo un 5 0 por ciento m á s baraio q.ue las d e m á s casas de esta giro. 
V I S T A H A C B F B , no se repara s n precio. I J O que se desea es vender. 
Tode-a-nuestros favorecedores s a l d r á n complacidos. 
Saa Raíae! níunero 36, duplicado, contiguo á Galsano, 
A l m a c é n d e H o v s d a d @ s , S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
IsJL M E J O I L 
C 1157 a!t 
Acaba de llegar á EL AlfOI 
una escogida remesa de esta deliciosa 
f ru t i asiática, la más higié-




dulzor recuerda la miel 
Mblea de la mitología. Se ex-
penden á precios mitol6gicos5 Prado 110, 
alt ld-29 9a-29 
—¡Si es que no quisiera hacerlo! 
—Pero yo lo ordeno. L a noche pró-
xima yo no ve la ré m á s que algunas ho-
ras; nos distribuiremos este triste de-
ber, Pero por esta noche quiero que-
darme para observarlo todo y vais á 
aprovecharos de mi velada para des-
cansar. 
Ellas se resistieron; aún en vano. 
Fernando las impuso su deseo con gran 
amabilidad. Era preciso obedecerle. 
A eso de las once se quedó solo con 
la enferma, que do rmía profundamente. 
De cuando en cuando abr ía los ojos 
y parec ía quererle hablar; pero oía toda 
vía a lgún ruido, y con un gracioso sig-
no de cabeza parec ía decir á Fernando: 
—Después . 
Por fin le l lamó. 
—Acercaos,—le dijo. 
Y le tendió su febril mano. 
E l joven la cogió respetuo same uto y 
Genoveva cont inuó: 
—Xo podr ía explicaros el bien que 
meba causado vuestra pi-esencia... Vais 
ta l vez á salvarme. ¡ A y ! A cada instan-
te la muerte se cierne sobro mí... M i 
pobre corazón, destrozado por pesares 
antiguos, que no puedo revelaros por-
que j a m á s be confiado á nadie su secre-
to, es tá muy enfermo, demasiado lo 
sé... y cuando esas crisis se apoderan 
de mí, mi corazón podr ía pararse de 
pronto, mi sangre helarse, y morir... 
¿Eso es lo que sin duda teméis? ¿Ver-
dad? 
Fernando se sonrió con aire de duda. 
—¡Obi—repuso Genoveva!—Sé bien 
que no lo confesareis; no se dice nunca 
á los enfermos que padecen del cora-
zón, y hasta muchas veces se oculta es-
to á la misma familia. E n fin, ¡yo lo sé! 
Pero creo que si no me abandoná i s nn> 
t endré crisis t an violentas y me h a b r é 
salvado. 
Fernando se sonrió de nuevo, no sa-
biendo qué contestar; su enferma le 
adivinaba como él leía en su pensa-
miento. 
Desde por la m a ñ a n a se presentaba 
á su imaginación este pronóst ico: " U n a 
lesión interna, que podr ía provocar una 
aneurisma e spon tánea , lo cual, con la 
complicación de las sacudidas nervio-
sas, produci r ía segura muerte." 
—Espero, pues, caballero, mucho de 
vos; pero tengo un verdadero pesar por 
haberos separado de vuestra familia, y 
temo que és t a me juzgue exigente... De 
modo que, habladme de vuestra fami-
lia, á la cual amo ya por vuestra ab-
negación. ¡Tal vez encontré is mis de-
seos un tanto r idículos! 
—So, por cierto,—dijo Fernando 
emocionado. 
Es que me parece que sois un an-
tiguo amigo. Tengo en vos entera con-
fianza; y quisiera conoceros mejor. 
Fernando no se sorprendió m á s que 
á medida al creerse amado por aquella 
mujer; algo misterioso exis t ía entre 
ellos, que le conducía á quererla como 
á una madre; y él no h a b í a conocido á-
la suya. 
ut iérrez , D , Antonio Prendes Mora, 
. Ensebio Alonso Eodr íguez , D . Ma-
uel Lorenzo Val l ina , D . Antonio Ga-
amans Vilas, D . Emil io Oar r ión Gra-
ado, D . Severino Trinquete Solloso, 
Manuel Alvarez P é r e z , D . Domingo 
García G u z m á n y seis meses de licen-
pia á D . J o s é D íaz Novo. 
-Según informan al Diario del Ejérci-
o, muy pronto la Sección do Infanter ía 
"e Maniabón , se organizar í i en Sección 
le Cabal ler ía y p a s a r á íí formar parte 
leí E s c u a d r ó n de San Manuel, que 
nanda el Sr. D . Francisco P í a Picabia. 
te, p o d r á n i r los de viajeros á los pocos Director el ú l t imo de los baños de San 
Vicente. 
F u é trasladado después á la es tac ión 
de Vinales, donde signe en un estado 
satisfactorio, dada la importancia del 
CORREO BE LA ÍSLi . 
i 'INAIÍ « E L U l O . 
L a Comisión de la Junta Direct iva 
e la Empresa del Ferrocarril ijel Ócs-
e" que en la mañana del ü, y en tren 
xtraordinario, salió de este paradero 
le Cristina á reconocer el tramo de 
as Ohaa y el puente construid'.) sobre 
il r io "Ajiconal," se componía del señor 
l a r t í n e z Campos, Jefe de la División 
e Ferrocarriles, el Sr. D . Herminio 
feiva, Comisionado por Obras Públí-
as, el Ldo. Méndez Capoto, Secretario 
Abogado consultor de la Empresa, 
[r . Mallon, el Sr. Vandama, Inspector 
feneral, y el Sr. D. José María Igle-
as, Inspector do Telégrafos. 
A la una y veinte minutos llegó el 
•en á Puerta do Golpe, é iumediata-
ente Mr, Mallon dió las ó rdenes Opor-
mas para que la m á q u i n a número 18 
era como exploradora delante de las 
áquinas números 7, 10, 14 y 9, por 
r el maquinista de la 18, señor Kan-
n, el que ac túa en los trabajos de pro-
Dgación y conocer más la vía. 
Todas las m á q u i n a s unidas por sus 
rras do enganche y un eoclie más , 
corrieron á toda velocidad y unidas 
.saron por encima del puente aAgi-
nal" haciendo varias pruebas en és te 
p las máquinas , y solamente var ió un 
favo do pulgada, lo que demuestra 
inteligencia del Ingeniero Mr. Sin-
i , como lo recouoeioron los delegá-
is do Obras Públ icas , después de he-
,as todas las pruebas que el caso re-
lería. 
E l puente quedó aprobado por la Di-
jción de Obras P ó b l i c a ^ ahora res-
eto al día que se apruebe la uperta-
al servicio público, se ignora, pues 
hay una seguridad si se ha rá en pri-
>ro de agosto ó á mediado do dicho 
ís. Aho ra sí como dato seguro, so sa-
Ique el d í a último irán los carros de 
y c a n c í a s y que si el tiempo lo permi-
días . 
—Para el 15 del actual se i n a u g u r a r á 
probablemente el alumbrado eléctrico 
público en Pinar del Río. E l Ayunta -
miento in s t a l a r á diez focos m á s para \ padecimiento, estando asistido por su 
que el alumbrado públ ico resulte com | bondadosa señora , que con un viaje de 
pleto y sea ta l vez el mejor de los de la \ zozobra hecho en la obscuridad de la 
Isla. I noche, se halla desde la madrugada del 
— E l Sr. Diputado D . V i d a l Sainz, i 3 cumpliendo los deberes á.e ca r iñosa 
acompañado del Maestro de Obras de \ esposa. 
la Dipu tac ión , D . Salvador Fornague- i —Merced á un convenio que la "Aso-
ras, pasaron el s ábado primero del co- | elación de Dependientes del Comercio'' 
rriente al caser ío de Galafre con el fln de Pinar del l i ío ha celebrado con sus 
de inspeccionar el estado del puente ' acreedores, pronto se l levarán á cabo 
sobro el r ío do este nombre y formar e l , las obras necesarias para la habilita-
presupuesto para la reparac ión pro v i - ¡ ción de la quinta que posee dicho Cen-
sional del mismo, mientras se termina I t ro en la Calzada de la Coloma, á fin 
el estudio do un puente de hierro que ' de quedos socios enfermos encuentren 
se proyecta construir sobro esa misma j en la misma la debida asistencia lejos 
corriente. 
—Los Sres. Médicos D . Francisco 
Forts y D . J o s é Cabanniz, farraacéut i 
co D . Pedro P ó r t e l a y cura pá r roco 
D . Francisco Garc ía , residentes en San 
Diego de los B a ñ o s , han renunciado á 
los honorarios que les co r re spond ían 
por asistencia, medicamentos y sepelio 
del guardia que fué de la Comandancia 
de Vuel ta Abajo, Raimundo Palacios 
Garc ía . 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General 
ha designado al Sr. Diputado Provin-
cial D . Francisco de la Ol iva , para que 
presida la Junta que ha de celebrar el 
Ayuntamiento de Guanajay con los re-
presentantes de los t é r m i n o s segrega-
dos de aquella antigua cabecera, con el 
fin de practicar la " l iquidación de sus 
respectivos crédi tos . 
—La Junta de Patronos del Hospital 
ha nombrado Presidente de la misma 
al Sr. D . Mateo J . Quintero. 
— E l d ía 2 del presente ha quedado 
inaugurada, con la llegada de la loco-
motora á la estación de BL Cuajaní, la 
primera del ferrocarril que desde V i -
nales á Cabezas es tá construyendo el 
Dr . Mar t ínez Castr i l lón; quien con tan 
fausto motivo, dió á los concurrentes 
un ligero refresco en que re inó la ale-
gr ía y expans ión propia de tales casos. 
Y a de regreso la comitiva, figurósele 
al Sr. Cast r i l lón , sin ser exacto, que ha-
bía descarrilado el coche que le condu-
cía, ofuscándose con ta l idea, que le 
impulsó á tirarse del coche al suelo en 
medio de la velocidad del tren, y con 
tan mala fortuna lo efectuó, que por ta l 
causa y el peso natural de su cuerpo, 
se fracturó la pierna derecha por el ter-
cio medio; teniendo que ser transpor-
tado en hombros hasta el primer bohío; 
donde se le hizo la oportuna cura por 
los médicos Sres. Suá rez y Morales, 
DE LAS IMPOETADAS 
LA MSJOE Y MÁS BARATA. 
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Los dueños de Í L ANON D E L PUADO, en justa corresponden 
i á la decidida protección que el püblico de esta capital 
iene dispensando, íia Adquirido n m famosa va 
Tía procedente del potrero MISA, cer 
0 ÍÍ esfa ciudad, de donde condn 
en carros especiales el pre 
L a leche 
que ofrecemos 
al público no tiejic 
rival en toda la Habana, 
por su pureza, blancura y ex-
. s o l i q m d o p a r a s « r t l f > / Masito sabor, y es la misma de que 
lasa desde e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n o s valemos para todas las preparaciones 
^ l ^ ^ d e la casa, como mantecados, cremas, tortonis, 
^2^>^&c. Seguimos también sirviendo lunclis j cenas, re-
irescos do todas clases, bebidas y frutas selectas del país y 
extranjeras. PRADO 110. 
C 11«8 alt lii-29 áa-29 
del ruido y de la agi tación inherente á 
toda población de mediana importan-
cia. 
— E l 1? de agosto comenzará á tener 
apl icación el importante ediñeio que á 
costa de tantos afanes y sacriñeios lo-
gró levantar dicha sociedad. 
S A N T A C L A R A . 
E n la m a ñ a n a del domingo partieron 
de Sagua la Grande para la Chinchil la 
los Sres. D . Leonardo Ohia, Adminis-
trador, D . Felipe Velasco, Sobrestante 
y D . J o s é Garc ía , ingeniero del ferroca-
r r i l de Sagua á recibir, en nombre de 
la empresa, el ramal del ferrocarril del 
Oeste, que, como saben nuestros lecto-
res, ha pasado á ser propiedad de la 
misma. 
E n el mismo t ren iban representan-
do la l ínea del Oeste y á su adminis-
trador Sr. D . Francisco González Os-
raa, por encontrarse este indispuesto, 
D . Manuel Mañe ro guarda a lmacén de 
esta es tac ión y D . Manuel González ó 
Iglesias, empleado. 
L a l ínea del Oeste ha liquidado sus 
compromisos pendientes y sueldos de 
empleados hasta el dia. 8, y desde el 9 
empezó á recibir su producido el ferro-
carr i l de Sagua. 
Sabemos que e s t á en proyecto para 
dentro de breve tiempo la prolonga-
ción de este ramal, que recorrerá la r i -
ca zona de Sagua á Quemado de Güi -
nes, íac i l i tando el > medio de comunica-
ción y el desarrollo de su riqueza agr í -
cola. 
—Ha tomado posesión de la Coman-
dancia Mi l i t a r do Sagua la Grande el 
cap i tán D . Pedro Eio Fr ió , jefe de la 
fuerza que guarnece dicha plaza. 
C E O I T I c X o M E E A L 
E l Sr. Gobernador Eegional ha pro-
hibido permanezca abierto después de 
las dos de la noche ninguno de los ca-
fés que existen en las inmediaciones del 
Parque Central, n i que se permita el 
acceso á ellos de pérsona alguna. 
E n el trabajo publicado en el mime-
ro de esta m a ñ a n a . Los Cuentos de 
Franldin, se escapó una importante e-
rrata. E n el an tepenú l t imo pár rafo , 
donde dice: Simeón ha obrado bien, 
léase: Simeón tampoco ha obrado bien. 
Se ha hecho cargo de la Comandan-
cia Mi l i t a r de Cienfuegos, el Coman-
dante de In fan te r í a señor Cenzano. 
H a cesado en el mando de la Coman-
dancia de la Guardia C iv i l de Colón, 
el Comandante señor don Eduardo P é -
rez Oarrión. 
H a oido decir L a s Villas de Cienfue-
gos, que ha sido trasladado á la pro-
vincia de Santiago de Cuba, el Coman-
dante de la Guardia Civ i l , segundo je-
fe de aquella Comandancia, señor M i -
jares. 
Se ha hecho cargo de la Comandan-
i cia mil i tar de Trinidad, el Teniente de 
In fan te r í a señor Mur i l lo . 
H a n sido nombrados Habil i tados del 
Eegimiento Cabal le r ía de Pizar ro el 
Primer Teniente donEafael A l i c a r t Sa-
n i t , y de la Compañ ía de Obreros de 
Ar t i l l e r í a el Primer Teniente don J o s é 
Sánchez Seijas. 
Vacante por renuncia del que la ser-
v í a una plaza de prác t ico de n ú m e r o 
enoveva prosiguió. 
Os he dicho hace un momento una 
a que no he revelado j a m á s á nadie; 
que mi corazón sufre cruelmente 
edio de mi deslumbradora posición, 
os contaré mis pesares, cuyo secre-
o me pertenece y estoy segura de 
guardar ía i s religiosamente, como 
'uérais mi confesor, la semiconfesión 
je os hago... Era preciso que supié-
s esta parte de verdad. ¿Cómo me 
var iá is si no os confesara que m i al-
es t á tan enferma como mi cuerpo1? 
X 
E L MÉDICO DEL ALMA. 
—ISo sé si soy digno de vuestra 
Hilanza—-dijo Fernando como emocio-
Eo por aquella revelación de Geno-
va. 
n?or qué declaraba tan e s p o n t á n e a -
nte á Fernando aquel secreto, sien-
a s í que se lo h ab í a ocultado cuida-
amentc siempre á un amigo tan ver-
íero como el doctor Grandier? ¿Qué 
ma exis t ía en aquella casa1? 
'-Estoy segura de que sois digno de 
a mi amistad, caballero, y la amis-
\ es inseparable do la confianza, 
lubiera deseado Genoveva hablarle 
tiernamente aún , esperando que 
•epetiría á Eaimundo todo cuanto le 
)ía dicho, y que Eaimundo coaipren-
•ía que su pobre y destrozado cora-
estaba, lleno de amor para el bien 
ido de la juventud, y que compren-
también que nada había podido ha-
cer que Genoveva le olvidara. Y ella 
esperaba ansiosamente á q u e Fernando 
la hablase de su familia. 
Iba á conocer al fin los detalles de la 
vida ín t ima del desterrado. 
— Y bien, caballero—le dijo con an-
sia—¿de c u á n t a s personas se compone 
vuestra familia1? 
—¡Mi familia! L a enumerac ión no es 
larga. E n P a r í s mi abuela y un anti-
guo criado, que es mas bien un admi-
nistrador, un amigo extraordinariamen-
te adicto. 
—¿Y vuestros padres? 
Se veía obligado á fingir ignoran-
cia. 
—Dios me ha dado un segundo pa-
dro: pero mis verdaderos padres mu-
rieron siendo yo a ú n muy niño. 
—¿Do modo que es vuestra abuela 
es quién os ha educado1? 
Hugues movió negativamente la ca-
beza. 
—ÍTo, olla me ha mimado, me ha ado-
rado. 
—¿Y sigue mimándoos y adorándoos1? 
—Señora , es abuela y esto lo dice to-
do! 
—¿Pero vos t a m b i é n la adorareis? 
—¡Oh, sí!—dijo Fernando con agra-
dable sonrisa.—-líos separamos poco; 
no conozco ninguna joven tan car iñosa 
como ella, y no obstante, e s t á aferrada 
á las ideas antiguas. 
—¿Ideas de ant igua marquesa'?—in-
sistió Genoveva, sabiendoque iba á c o -
locar á Fernando en un aprieto. 
Se puso colorado como la grana y 
contes tó bajando los ojos: 
—Aunque no somos m á s que s ensi-
llos burgueses, os confieso, señora , que 
m i abuela se parece en un todo á una 
antigua marquesa. Y la dedico con pla-
cer todos mis ratos de ocio. 
—¡Debe maldecirme en este mo men-
tó! 
—ISTo, señora: porpue la he dicho 
c u á n amable habé is sido para con migo 
y c u á n buena y car iñosa es vuestr a h i -
j a y , sin conoceros, os quiere 
por un motivo muy sencillo. 
—¿Cuál? 
—Pues sencillamente porque po r ha-
ber asistido á vuestra fiesta me ha vuel-
to m á s sociable. Y m i abuela no sue-
ñ a para mí mas que éx i tos mund anos. 
— M á s duros los hay—dijo Genoveva 
dirigiendo una escrutadora mi rada á 
Fernando. 
— M i abuela fué en otro tiempo muy 
sociable; es preciso perdonarla qu e mi-
re á la sociedad con los ojos de otra 
edad. 
Genoveva sonreía. La ancian a mar-
quesa de Marignac segu ía siendo la 
misma; y se la representaba t a l como 
Eaimundo se la hab ía pintado: orgullo-
sa, fútil y amable; más orgullos a, con 
seguridad, de la elegante apostura de 
su nieto que de su ciencia. 
—¿Pero vuestro criado t a m b i é n es 
viejo? Entre las antiguas familias es en 
donde í in icamente se encaentran tales 
afecciones. 
del puerto de C á r d e n a s , y dispuesto 
por la Superioridad del Apostadero se 
cubra la vacante con arreglo á lo que 
p r e c e p t ú a n las bases 4a á la 10a de las 
comprendidas en la Eeal Orden de 11 
de marzo .de 1886, se publica por este 
medio á fin de que los que reuiriendo 
los requisitos prevenidos en dicha Eeal 
Orden, deseen obtener la vacante pre-
senten en aquella C a p i t a n í a del Puer-
to sus instancias documentadas, con la 
ant ic ipac ión debida, s eña lándose para 
el acto del examen el d í a seis de agos-
to p róx imo á la una de la tardo. 
Fallecido el Sr. D . J o s é Manuel Car-
lés, gerente de la r a z ó n social J . M . 
Car lés y Compañ ía de esta plaza, y pre-
visto el caso en la escritura de consti-
tuc ión de la misma, con t i nua rá sus ne-
gocios hasta su ex t inc ión en la misma 
forma y sin a l te rac ión alguna. 
E n la ú l t ima Junta General d e la 
Empresa de los "Ferrocarriles Huidos 
de Caibarien", fué nombrado vocal, por 
fallecimiento del Excmo. Sr. D . J o s é 
Yergara, el señor D . Gavino Alvarez 
Menóndez, y en sus t i tuc ión de é s t e co-
mo suplente, D . Domingo Garc í a Leyó-
la, quien eú la actualidad sustituye 
por ausencia al primero por hallarse en 
la P e n í n s u l a . 
H a sido nombrado Habil i tado princi-
cipal del Primer Ba ta l l ón del Eegimien-
to "Habana", el primer teniente don 
Eduardo Tapia Trelles. 
Los periódicos recibidos hoy de Ma-
dr id por la v í a Tampa no adelantan en 
sus fechas á los que nos trajo ayer el 
vapor Saratoga, procedente de Ivaeva 
York . 
E l Sr. D . Prudencio ÍToriega y Sordo, 
Alcalde del barrio de San Felipe ha 
establecido las oficinas de dicha Alca l -
d ía en la calle de Amargura n ú m . 24. 
SUCESOS. 
D E T E N I D O S . 
Por la pareja de O. P. números 297 y 281 
fueron detenidos dos morenos y una more-
na porque los dos primeros hurtaron insti -
gados por la segunda,—según dijeron—$3 
plata. 
AIÍABMA. 
A las 9 de la noche anterior y á causa de 
haberse encendido la chimenea de la reñ -
nería de petróleo, sita en la calle de Dra -
gones n? 36, se produjo la correspondieut e 
alarma, acudiendo el material de bomberos 
del Comercio, que no llegó á fancionar p or 
haberse apagado el fuego. 
C I R C U I i A D O S 
Los celadores de los barrios de Colón y 
Pueblo Nuevo detuvieron á una parda y u n 
moreno que resultaban circulados. 
C O N T U S I O N E S . 
El menor D. Francisco Acuña Eosaloa, 
vecino do Refugio n? 35, faé asistido en la 
Casa de Socorros de la Ia Demarcación, de 
una herida contusa con magullación y frac-
tura de la Ia y 2a falanje de uno de los de-
dos meñiques, siendo necesaria su amputa-
ción, cuyas contusiones se causó estando 
jugando en su casa. 
F R A C T U R A . 
En la Casa de Socorro de la 4a Demrca-
ción fué asistido el moreno carretero Firuo-
teo Mangúela, de la fractura completa del 
cubito y radio izquierdo por su tercia me-
dio, como también la 6a costilla deracaa, y 
de una herida en el brazo izquierdo, las 
cuales le causó un carro que cargado do bo-
tijas de leche, transitaba por la calzida de 
Jesús del Monte, por el que fué atropjllado. 
ABANDONO D E C A B A L . L O 
En el barrio de Barrigorias, tórmi io Mu-
nicipal de San Luis, en Pinar del R a, fae-
ron robados dos caballos, pero en sa lugar 
aparecieron otros dos y al lado de ellos un 
remington recortado y cargado. Se supone 
que dichos caballos y remington perte-iez-
can á los bandidos Eegino Ramírez y G lea-
tino Rodríguez (a) Capote, á quienes se per-
sigue activamente. 
C H I S P A E L E C T R I C A . 
Como á las tres de la tarde del domin 
cayó ua rayo en la Red telefónica de a 0 it: 
sa Cu irtel del puesto de Sopimpa, S bncá-
Spíritas, destrozando la línea, y uno lo 1 ^ 
pedaz s del alambre fué á caer s íbre 
una niña de 9 años de edad, hija do d u 
Eduardo Sala, quien quedó privada de sen-
tido por espacio de tres horas. 
cci le MeriE ma l 
Liga de Comerciantes, Indsisli,:aleí 
y Agricultores de la Isla de Cuba, 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo del Co-
mité Directivo, se cita por este medio á todos loa sa -
ñores asociados, para que se sirvan coucurcir í la. 
Asamblea general (¡ue habrá de celebrarse el domingo 
16 del comente mee, á las doce de la mañana, en 
local de la Secretaría, San Igaaoio número 53, altoi, 
para tratar de los asuntos siguientes: 
Lectura de la Memoria anual. 
Nombramiento de los Sres. Vocales para la reno-
vación parcial de la Directiva, y 
Nombramiento de la Comisión de glosa, segin pre-
viene el artículo 3^ del Reglamento. 
Habana, 6 de Julio de 1893.—El Secretario, -íosá 
Ortega. C1178 a8-7 dl-16 
Sorteo u. 1,443. 
TENDIDO E N 
M E R C A D E R E S N. 12, 
8á95 d5-12 a5-12 
GErao mo. 
Sociedad de lustrucchm, Eccreo y A« istenc'a 
Sanitaria, 
S E C E E T A R I A . 
Por acuerde de la Directiva se convoca á J n n í a 
General cxlraorclinaria para el domingo 16 del co-
rriente, á las 32 de la mañana en "los salones de este 
C E N T I I O , con el único y exclusivo objeto do dar 
cuenta sobre la reforma del Eeglamento general de 
la Sociedad. 
Dicha junta se constituirá á la primera reuiuón, 
sea cual fuere el número de concurrentes; siend > de 
rigor la exhibición del recibo d é l a cuota social del 
presenta mes de julio, para acreditar su derecho y 
personalidad. 
L o quí de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los señores socios. 
Habana, julio 11 de 1893.—El Secretario, J t i a n 
José Domingvez. 
C 1200 la-11 5d-12 
Y dispuesto su entierro para boy, 12, á las cuatro y media 
de la tarde, los que suscriben, hermanos, sobrinos y amigos, rue-
gan á las personas de su amistad encomieuden su alma á Dios y 
se sirvan asistir á la casa mortuoria, calle de la Amistad número 
108, para desde allí acompañar el cadáver ni Cementerio de Colón, 
donde se despedirá el duelo, favor que agradecerán etermmieníc. 
Salvador Miranda 6 Ibarra—José Miranda é Ibarra—M uiro Miranda y Menéndcz—Agapito M i -
randa y Menéndez—Victoriano Miranda y Menéndez—Vijt. riauo Miranda y Suárez—Manuel Mi-
randa y Suárez—José Cuesta y Miranda—Salvador Mirandi, y Carbajal—Oscar Miranda y Carbajal 
Santos K . Valdés y Comp,—Lazama, Diaz y Comp.—Dr. Saárez Bruno. 
C l* 
—¡Oh! él forma parte de la nuestra 
dijo Fernando r i endo .—Y no se oculta 
para reprenderme y hacerme salir, 
cuando no lo consigne de grado ó por 
fuerza, de mi laboratorio; me obliga á 
abrigarme el cuello con un p a ñ u e l o 
siempre que salgo... y en toda ocasión, 
para cualquier cosita me da m i l conse-
jos... Por ejemplo, la noche que estuve 
en vuestro baile me esperaba en la ave-
nida del Bosque de Bolonia, para ase-
gurarse de que l e v a n t a r í a el cuello del 
abrigo al salir... Hace m á s de t reinta 
años que no ha recibido sueldo en nues-
t r a casa. Forma parte de ella, y como 
es el que arregla nuestro presupuesto, 
tiene siempre economías para mis ca-
prichos. 
—Entonces ¿ese no debe estar muy 
satisfecho de vuestra ausencia?—pre-
g u n t ó G-enoveva con cierta inquietud. 
— K o señora . De ordinario, cuando el 
doctor me encarga de cuidar á a lgún 
enfermo, Protaaio—este es su nombre 
—se muestra de un humor desesperado, 
me reprocha gastar i nú t i lmen te m i sa-
lud ; me r iñe en nombre de m i pr imo, 
que es m i segundo padre; me hace com-
prometerme, bajo juramento á no acce-
der á quedarme m á s tiempo que el pre-
ciso en casa del enfermo... y hasta se 
atreve á i r á buscarme. 
—¿Qué ha dicho hoy? 
—JNo sé por qué , pero no ha g ruñ ido , 
contra su costumbre, cuando le he di-
cho que ven ía á Saint-Cloud para cui-
dar á la baronesa de Cand ía . Y sin ha-
la-1? 
cer niugnna observac ión , ha preparado 
mi maleta; solo que cuando fu i á salir, 
él, qus nunca pregan ta por l a enferme-
dad da nnestros clientes, me ha pregun-
tado do la vuestra con ext raordin t r io 
in te rés ; he querido saber el por qu 5 de 
esa curiosidad inusitada y me ha con-
testado con tono seco: ¡Que t en í a l a 
costumbre de interesarse por las cjsas 
qu© me interesaban!... 
G-enoveva se sonr ió . Adiv inaba la 
emooióa que debía agi tar al anciano y 
t ambién que aquel mismo d í a Pro&asio 
debió escribir á Raimundo a n u n j i á n -
dole la enfermedad que la postraba. 
D e s p u é s tembló. ¡ H u g u e s iba á hablar-
la ahora de Eaimundo! 
Y dijo t ímidamente : 
— Y . . . ese primo, ese segundo padre, 
¿no vive con vos? 
—¡Ay!—murmuró Hugues, con inde-
cible melancol ía .—Hace cerca de cinco 
años , es decir, desde que soy un hom-
bre, que le estoy suplicando que vuelva 
á Francia; ¡se obstina en v i v i r en el 
destierro como u n anacoreta, sin otra 
dis t racción que el trabaja y la caza! 
Pero... temo molestaros, señora; ¡cuando 
hablo de él, no se concluir!... 
—Os escucho con gusto, caballaro— 
contes tó sencillamente Genoveva. 
Pero á la vez, sus miradas dec ían 
con que in te rés escuchaba á F e r n a n d o , 
y él sintió que estaban en plena comu-
nión de ideas, por lo cual se s int ió fe-
liz. 
fOonViMwráJ, 
AMOR BE MADIIE. I 
Los primeros fríos de octubre obliga- j 
ban á regresar h la capital á las fami- ' 
lias ricas que hab i to salido á disfrutar 
los placenteros y frascos dias que pro-
pomona el cainpo-e:i la es tación de ve- ¡ 
rano; i^ero yo, que amo la soledad, me j 
a p r e s u r é á salir d e i p a r í s , buscando en 
e l retfeo y lejos áél bullicio la calma y | 
l a tranquil idad. EL o toño hab í a despo- | 
jado á;los á rboles d e s ú s pomposos ves- j 
tidos, sj las secae hojas, juguetes del i 
viento, formaban remolinos, cubnendo , 
l a t ierra con sus-tristes despojos; la es-! 
pesa y h ú m e d a neblina, extendiendo j 
s u inmenso velo, infundía melauooi ía j 
por todas partes. 
H a b í a dejado á m i izquierda á BeMe- j 
v i l le ; •reflexiones^Tagas v sombrías oou-1 
paban mi ánimo; caminaba despacio, i 
t r is te y cabizbaja quer ía huir de m í ! 
mismo y de este mundo fatal, volando 
con el peusamiento en pos de otro 11*6-1 
jor . De repente, el eco de uu silbado ; 
hir ió mi oido; su tono era agudo como ¡ 
el grito de la desesperación, l ú g u b r e ¡ 
como \i¡n gemido. i 
Llegaba ya al cementerio que es tá | 
en le parte Este, y uu carro mortuorio ! 
conducía lentamente un cadáver á su 
ú l t ima morada; -el conserje hab ía avisa-
do á los sepultureros con aquel silbido 
l a llegada de un nuevo inquilino. 
E l cementerio estaba desierto; única-
mente se d i s t i ngu ían al t r a v é s de la 
neblina algunas .parejas que, cual som-
bras fan tás t icas , cruzaban de una par-
te á otra; ¡eran, sin duda, amantes que 
buscaban la soledad para hablar de sus 
amoresea un sitie cubierto de mortales 
despojos! 
Llegué maquinalmente á la capilla; 
y sentado sobre « H sepúlcro, me puse 
á reflexionar en lo .que vienen á parar 
todas las grandezas y vanidades de 
esta vida, cuando una estrepitosa car-
cajada me sacó do mi enajenamiento; 
indignado con esta demostración de a-
legría , tan impropia de aquel lugar, me 
d i r ig í lleno de cólera hacia el sitio de 
donde hab ía salido, que ora uno d é l o s 
los más retirados y solitarios. Una mu-
j e r estaba allí, sola, sentada sobre una 
láp ida ; sus mejillas estaban andidas y 
pá l idas como la muerte; sus ojos eucen- j 
didos ó hinchados, ve r t í an gruesas lá-
grimas; y, sin embargo, no cabía duda:1 
ella era la que h a b í a dado la carcajada, ¡ 
porque todav ía sé manifestaba la son- i 
risa en sus descoloridos lábios. 
A l oír mis pisadas volvió la cabeza,' 
aplicando misteriosamente el dedo á su 
boca. ' '¡Silencio, s i lencio!—exclamó, i 
como si hablase con a lgún ser invis ible . ' 
—¡Silencio, porque hay gente que nos ' 
escucha!"—y prosiguió haciendo cro-'\ 
chet, la cabeza inclinada é indiferente á 
cuanto la rodeaba. 
Entretanto la niebla se hab í a levan- . 
tado, resolviéndose en una l luvia me-
nuda y abundante; los vestidos de es- \ 
t a desventurada estaban calados, su 
cuerpo aterido, y de cada cabello se' 
de sp rend ía una gota de agua; sus ma-
nos, amoratadas, apenas pod ían soste-
ner las agujas; todo su apecto era una 
imágen del su í r imiento y de la resig-
nac ión . 
— E l tiempo, señora, es harto frió pa-
ra permanecer en este sitio sola y á la 
inclemencia—le dije ap rox imándome á 
ella;—¿sin duda a g u a r d á i s para retira-
ros á la persona con quien hab lába i s ha 
poco? 
Nada me contes tó; pero levantándo-
se ligeramente de su asiento, y seña-
lando con el dedo á la t ierra, me dijo 
mos t r ándome una tumba: 
— A h í e s t á á quien espero. 
Sobre la l áp ida que la cubr ía estaba j 
esculpida esta inscripción: A Julio Be-1 
nain, muerto 4 la eda4 de diez y nueve 
Qííos, §u jiohre madre. 
l A t l la desgraciada, en su enajena- ¡ 
ción? creía oir la voz uC *!! ^ 1 ° & , 
r e spond ía desde la profundidad de la 
tumba, le hablaba, reía con él ¡Des-1 
graciada! ¡El amor maternal y el dolor j 
creaban esas t an tás t i cas ilusiones en su 1 
extraviada imaginación! _ j 
Hice algunos esfuerzos para desviar-
la de aquel sitio de dolor, pero ella lo \ 
res ls t tó 'víví i iuehte . j 
—sCómo—decía—abandonar á m i po-
bre Julio antes de la noche? ¡Oh, no se-
ñor! E s t á tan contento á mi lado se 
abu r r i r í a si le dejase solo. 
U n guarda del cemeuíerio pasaba 
jun to á nosotros tarareando una alegre 
canción con la mayor indiferencia. 
—¿Os da l ás t ima esa mujer, caballe-
ro?—me p r e g u n t ó con airo cboearreró y 
jov ia l—¡Bah! No hagá i s CASO de^ sus 
t on t e r í a s , dejadla con sa ...ania; así ha-
cen cuantos la ven. 
—¿Cómo es eso? 
que murió su hijo, 
ŝ pasa todo el d ía junto 
le dirige la palabra, y 
ô le respóñdo . 
uosa. que hace morir 
ella? sal tó por la ventana y se vino de-
rechita á su puesto. 
A l decir és to se echó á reir, y yo me 
re t i ré oprimido el corazón. 
Desde aquel d í a iba todas las sema-
nas á ver á la amorosa madre, y siem-
pre'la encontraba conversando con su 
hijo. 
fiero ¡ah! l legué u n * tarde y no esta-
ba como de costumbre; l lamé al guarda 
•que estaba paseando al sol cantando su 
•caociún favorita. 
—Aquella desgraciada no e s t á hoy 
juiiYo al sepulcro de su hijo. ¿Será que 
«us parientes la han encerrado de nue-
vo, ó acaso se ha desvanecido su locu-
ra? 
—^¡Quiá!—contestó és te echándose á 
re í r , y f ro tándose las manos alegre-
mente;—no, señor , no e s t á ya loca, loa-
do ^ea el Señor; pero es igual, hoy ven-
d r á sin falta al Cementerio ¡Hola, 
hola!—continuó dirigiendo la vista ha-
cia una hilera de árboles que llegaba 
hasta la puerta principal del recinto de 
ios muertos;—mirad, caballero, allí le, 
tenéis ,—me dijo mos t rándome con la 
mano el carro fúnebre que avanzaba 
lentamente hacia nosotros. 
¡Iba á reunirse para siempre con su: 
l lorado hijo! 
JAVIER DE ASED. 
— ü u c e un a. 
y'desde entone 
á su sepultara 
cree 






, . es 
me, y no se ¡••.•arta de este 
ue hiele ó granice ¡Pero 
10 sienten frío! 
. dei graciada estaba tiritando! 
Diciendo ésto, el guarda siguió su 
camino cautando alegremeni ÍTo me 
a t r e v í á separar á la madre del sepul" 
ero del hijo, ni privarla de la ilusión 
que la hacia feliz; pero al mismo tiem-
po temía por su .salud, y deseaba que 
a l menos estuviese á la vista quien 
cuidase de cüa ; con esta idea fui á en-
contrar al guarda y le manifesté mi in-
tención. 
—¿Cuidar de ella?—me contestó;— 
¡bah! ya me, lo tienen encargado; es 
muy rica, y también su familiy, 
—Pues entonces. ¿eó?no pemuten?.. . 
—Porque no pueden impedirlo: hace 
seis meses que prohibieron sus parien-
tes á esta señora ve¿ar al cementerio; 
l a enceiTarou en un cri.vrto, y ¿qué hizo 
L A FÍSICA MODERNA.—Se impone 
una visita, quer id í s imas lectoras, al 
magnífico a lmacén de ropa L a Física 
Moderna, situado en la calle de la Sa-
lud . Ese establecimiento que goza de 
envidiable renombre, acaba de recibir 
telas vaporosas, para la temporada ve-
raniega, é infinidad de ar t ículos que 
constituyen la novedad más saliente en 
los centros manufactureros de Francia, 
Inglaterra y la Pen ínsu la . Eespecto á 
creas para ropa interior, hay allí p r i -
mores que se venden á precios ínfimos. 
¿ L a M o d a no te gobierna,—capricho-
sa juventud?—Pues sigue t u marcha 
eterna—y vete por la Salud—A L a Fí-
sica Moderna. 
VESTIDO DE CRISTAL,—Un per iód i -
co de Chicago publica la noticia que 
reproducimos á cont inuación: 
" A l regresar á E s p a ñ a la Infanta 
D o ñ a Eulalia, i n t roduc i r á en el palacio 
real u u producto peculiar de la inventi-
va americana. Yisitando la cosmopolita 
Midtoay Plaisance, l lamó su atención y 
encan tó la sobre todas las cosas, un ob-
jeto del cual manifes tó deseos de po 
seer u n ejemplar. 
"Este producto de nuestro genio tan 
s eña l adamen te distinguido por la Pr in-
cesa, era u n vestido; pero no un ves-
tido cualquiera, sino uno ta l como 
no le ha usado mujer alguna, por m á s 
que una actriz distinguida haya deja-
do encargado uno. E l vestido "que vió 
la Infanta y el que se le tejerá especial-
mente en la Plaisance, es de cristal 
en delicadas y finísimas hebras tan fle-
xibles como la más blanda seda. E l 
procedimiento que se sigue en la fabri-
cación de estas telas es de invención 
reciente, y no se ha aplicado hasta aho-
ra sino para ar t ículos de pequeño ta-
maño , como corbatas, y eso sólo como 
recuerdo de la Plaisance. 
" E l sistema que se sigue en este te-
j i do es muy lento y costoso, conside-
r á n d o s e como una producción m á s que 
ordinaria la de una yarda por día. Su-
cederá , pues, que el vestido de la I n -
fanta v e n d r á á costar unos $5,000, lo 
que no se rá óbice, dándose por bien 
empleado con ta l que S. A . quede com-
placida con la tela y corte. Le será pre-
sentado por la fábrica de cristal, y sin 
duda que ha de llamar poderosamente 
la a tenc ión de las damas de la corte 
española." 
CENTRO PROVINCAIL DE VACUNA. 
— M a ñ a n a , jueves, se a d m i n i s t r a r á en 
la sacr is t ía del Mouserrate^ de 10 a 11. 
E n la Casa de Beneficencia de 12 á 1. 
EESPIREMOS.—El general Drayson 
ha vivido en la India , d,onde el te rmó-
metro se mantiene Constantemente so-
bre los 40 gibaos, y en Nueva Escocia, 
dond/i casi siempre marca bajo cero; y 
sin embargo de sus largas residencias 
en los pa í ses más mortíferos para el 
europeo, no ha hecho cama n i uu día 
en t reinta años , y todo lo atribuye á 
su sistema de respirar. Cuando se en-
contraba en una atmósfera viciada, res-
piraba con doble rapidez de la ordina-
ria, para que no faltase á la sangre la 
debida cantidad de oxígeno. Y sostiene 
que en muy gran munero de casos de 
dolor nervioso, dé insomnio, de jaque-
ca, de palpitaciones al corazón, de in-
quietud y hasta de dolor do muelas, se 
ha aliviado al momento con sólo acele-
rar la respi rac ión durante algunos mi-
nutos. 
Su sistema, es por lo visto, una ver-
dadera pánaeea y lo único que hay que 
tener presente es que para evitar que 
so vuelva á respirar él mismo aire ex-
: peiido por los pulmones, e o í m e n e cuan-
1 to se a c e l é r a l a respiraL-ÍÓU i r dando un 
pá re ) por el cuarto en que se es té . 
T a lo saben los lectores: cuando ten-
gan jaqueca, ó no puedan dormirse, ó 
les duelan las florólas, respiren largo y 
de prisa y vean lo que les resulta. 
E N AI/ÜISU.—-La Sociedad Ar t í s t i ca 
de Zarzuela"^ después de L a Reina de 
los Aires, p rocederá esta noche, miérco-
les, al estreno de la revista L a s Refor-
mas de D l L a u r a ó E l Marques de Chi-
m'/a, escrita en la Habana por c l j ó -
ven í r a c h e t a y el profesor de música 
PalaU. L a Carmena pone fin al espec-
táculo haciendo Fuego en Gtierrillas. 
¿A que hoy no queda en taqui l la— 
ni un palco n i una luneta,—por la ale-
gre rcvisti l la—del condenado Irache-
ta? 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYRET. — Compañ ía 
d r a m á t i c a de B u r ó n . — L a comeclia en 
tres actos, Divorciémonos.—El juguete 
en uno, Sueño Dorado.—Alas ocho. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzuela.—A las 8: L a Rei-
na de los Aires.—A las 9: Las Reformas 
de D* L a u r a ó E l Marqués de Ch iriría. 
—Al&s 10: Fuego en G-mrrillas. 
TEATRO DE IEIJOA.—Compañía de 
Chiarini.—Ejercicios ecuestres y acro-
bát icos .—Famil ia J a p ó n esa.—Varieda-
des.—Canciones del pa í s .—Func ión to-
das las noches, y los domingos y d ías 
de fiesta otra á l a s dos de la tarde.—Ele-
fantes sabios. 
CAFÉ DE TACÓN—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE L L U L L.—C a f ó CEN-
TRAL.—Eepertorio de 800 piezas de 
ópera , zarzuelas, aires del pa ís , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
C O M P A Ñ I A 
íevapres-coireostaceses, 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
rrancés. 
SÁNTANDÉR.' "JESPAK-A. 
ST. N A Z A R E . . IFRAKTCIA. 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobre el dia 16 de julio, el vapor-correo 
francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N W 1 L 1 J A M H O L L E Y . 
E L S A L Y A J E . 
Sin Dios ni leyes en el bosque mora, 
Insenable al dolor y al sentimiento; 
No ha apurado jamás el sufrimiento, 
Ni amparo busca, ni piedad implora. 
Su amor es un corcel y nunca llora, 
Que es libre como el ave y como el viento: 
Donde le halla la noche está contento, 
Y contento despierta con la aurora. 
Abreva su bridón en una fuente 
Y el valle deja en el calor de mayo, 
ni inte. 
T A P O E E S DE T E A T E H I U . " 
SE ESPERAN 
Julio 13 Whitney: Ííueva-Orleans y escalas. 
. . 14 Kamón de Herrera: Pnerto-üico y escalae. 
. . 14 C. de Santander: Cádú. 
14 Viimurí: Veracruzy escalas; 
16 Washington: Veracruz. 
. . 16 Séneca: Nueva-York. 
. . 16 Guido: Liverpool y escalas. 
17 Pto. Eico: Barcelona v escalas. 
. 18 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
19 Orízabn: Nueva-York. 
19 Marseille: Amberes y escalas, 
21 Yucután: Veracruz y escalas. 
. . 23 C'ity.of Alexaudrf-i: Nueva-Vork. 
. . 24 M, L . Villaverde: Pueru—Rico * •esoaU». 
24 Serra: Liverpool y escalas. 
. , 25 Pió 7S: Barcelona y escalas. 
26 Easkáro: Liverpool y escalas. 
. . 31 Carolina: Liverpool y escalas. 
SALDRAS. 
Julio 13 Saratoga: Nueva York. 
13 Wtitney: í íueva-Orleans y efcalas. 
15 Yumurí: Nueva-York. 
15 J . Jover Serra: Nueva York y escalas. 
. . 16 Washington; St. Nazaire y esca!»-
. . 16 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
17 Gran AntUla: Barcelona y escalas. 
19 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 20 ETahana: Nueva-York. 
20 Antonio López: Coruu i y escalas. 
20 Séneca; Nueva-York. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
22 Yucatán: Nueva-York. 
27 Citv of Alexandría: Nueva-York. 
. . 31 M. L . Villaverde; Puerto-Rico y e«J«Vv. 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
AWCSnt08 n 6 CargaA V*™* ̂ L ^ t S ' Bascando alivio en la escondida sierra; Montevideo y Buenos Aires, deberán espe- s ^ d sobre el del torrente 
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la Y se pierd6 Qn la selv| como ^ rayo 
L a ¿ r g a se recibirá únicamente el dia 14 Lanzando con placer gritos de guerra: 
de julio en el muelle de Caballería y ^ose Rosas. 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi- U n áspid haría 1 a mordedura más ve-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los nenosa, si templara su dardo en el co-
baltos de tabaco, picadura, etc., deberán ¡ ra;í(5n ,1I]a coeue^a> 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re 
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDA T. 
MONT'ROS Y COMP. 
8300 7a 8 7d 9 
XjiL FILOSOFIA, 
S E D E R I A . 
Acaba do recibir un extenso surtido de 
novedades en cintac', encajes y los gorros 
americanos que son tan deseados para el 
verano, única casa que los recibe y vende á 
precios nunca vistos. Ojo, "La Filosofía" 
se halla en Neptuno 69, Telefono 1314, en-
tre ¿aliano y San Nicolás. 
8365 4-12 
jBaiucclot. 
Las piwmas de acero. 
Las plumas de acero no se echan á 
perder n i se estropean por escribir con 
ellas sino por la acción destructora que 
sobre ellas ejercen los ingredientes que^ 
entran en la p repa rac ión de !as tintas, 
en especial el ácido sulfúrico que entra 
en casi todas ellas. 
Se hace muy difícil corregir el des-
cuido de no l impiar las plumas de spués 
de usarlas, y por otra parte, la sustitu-
ción del acero de que se íabr ican las--
plumas con otros metales como el oro, 
el platino y el paladio que no 1er, ataca 
dicho ácido, se hace en estremo oneroso, 
pues es sabido que rosnltan muy caras 
y sin que pueda darse á !a pluma la 
í iexibiiidad y ligereza que con el acero., 
tan á propósi to como primera materia 
para esta producción, se obtiene. 
Pero hay un medio muy expedito y 
sencillo de evitar que las plumas se co-
rroan y oxiden con el citado ácido sul-
fúrico, el cual consiste en tener jun to 
al tintero un pomo peqiieuo de cuello Gran juego de sala 
caoba $40, de palisandro magnífico .50, aparadores j ^ ^ ^ 86 t i c ¡ > ^ . ™ ^ V]™™ 
T A P O E E S COSTEBOS* 
SE ESPESAN. 
Julio 14 Ramón de Herrera: de Cuba y esealas. 
19 Antinójenes Menéndez en Batabanó. pre-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Ttnas, Trinidad y Ciení'uegos. 
. . 24 Manuel L . Villaverde: de Santiago do Cuba 
y escalas. 
SALDRAN 
Julio 15 Sau Juan: para Nuevitas, Gibara, Saguai de 
Tánamo, Baracoa, Guantáuamo y Santiago 
de Cuba. 
16 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Majiza-
nillo, Santa Cruz, Juca;o. Tunas. Trin i -
dad y Cienfuefos. 
20 Ramón de Herrera; para í íuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
23 Antiuógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba 
puestas en sus mangos con las plumas 
• para abajo, para lo cual el pomo debe 
tos elegantes o0, 40 y 50, canastilleros 17, 25 \ 75, de : , .n ( . r ttna disolní'íóti i^m&fltpiulfl .1A 
nogales linos, espejos muy bonitos, de 5 á 25, oámas i COLll-t-uí-1 llu'1 O.sOlUUOn conceiliraua de 
carbonato de sosa. 
Esta sal es muy barata y se vende 
sm dificultad en cualquier botica ó d r o -
| guer ía , bastando un pedazo del t a m a ñ o 
I de una nuez para preparar un vaso de 
i ( l idia disolución, de la que el pomo sólo 
i debe contener la altara necesaria para 
j que las plumas es tén sumergidas en 
¡ ella sin que loque á los mangos, 
i Cuando esta disolución se eanéffre-
ií 6 y 20, mesas á Í7, tinajeros á 7 y 15, es iaparátea d 
lunas á 125, peinadores á 3'! y 40, lavabos de depóoi 
. las más modernas con vistas de la Expoaí 
Chicago, los mejores escritorios de señora y caballe-
j ro, bronce y objetos de arte, visitan (sta c sa <!;¡e T:O 
reparan en precios. Relojes y prendas de oro y bri-
llantes íil peso garantizado, L a Estrella de Oro. CVm-
• postela 46, Pardo y Fernández. Compramos prendas 
• de oro v brillantes j pagamos á conciencia. 
j 8286 4 - l l A 4-11D 
G O N Z A L O P E D R O S O 
A B O G A D O . 
Trasladará su estudio desde el 19 de julio á su do 
micilio Tejadillo n. 14, sin tcief.-no. 
7668 Alt 13-28D 13-28A 
Se vende una gran panadería por tener que ausen-
tarse su dueño por enfermo. Dirigirse á Lampa-
Hila 19. 
8285 ñ - d - l l ó - a - l l 
Santa Cruz, íHanzamuo ? sgo. Ue Cuba. ' -t AAA ^ I „ 1 1 ' í . 
31 Manuel L . Villaverde: ¿ara Santiago do 1.0ÜÜ p U C a S l i e i l O í l e l [ K l l S ít p C S O . 
Cubas v escalas. „ , - -r» T Í - Í - I I . i - v r . 
Pacas de paja a 2 pesos. Infanta 114, entre Neptu-
no y Concordia.—Santa Eulalia. 
8257 4a-10 
V I D E I E U A S M E T A L I C A S . 
Deposito: JOSE CAÑIZO. 
J U L I A .—P a r a Ñuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
A D K L A .—D e la Habana para Saguay Caibanen to -
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
C L A K A .—D e ia Habana para Sagna y Caibariáa 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando ol visr-
RSS por ia mañana. 
TaixoN.—De la Habana para Babia Sondáy Kio ¡ 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos Ies- .''á- | 
bados. L las 10 de la noebe, regresando los miérooíes f 
PEDEO MTTKIAS.—De la Habana r,ara Kagua y ' 
Caibarión todos los sábados á las 6 de la tarde, re-
tom&ado de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
les jueves. 
ALAVA.—De la Habana lof aiiércoles á las 6 de la i 
'arde para Sagua y Caibarién. regresando ios hmes ! 
FRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a • 
Fe y Ruadiana, los aábr.dos. regresando lor 'núes ; 
Almacén de loza, S i i n Ignacio y Sol. 
8217 2e-9Jl 
UNICA CASA 
P A R A 
/ 
P D I R T Í ] D E M RA&IÍU* 
E N T R A D A S . 
Día 12; 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 7 boras, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Decker, trips. 44, ton». 520, 
con carga, á Lawton Hnos. 
F O C A , 
S E D E R I A . 
E N T R A R O N . 
Neptuno, esquina á San Nioolás. 
C 10S2 alt 8a-21Ju 
el vacor 1 \ 
jen* 
Angeles 9, entre Reina y Estrella. 
A N T I G U A J O Y E R I A 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O 
americano MascoUe: 
Sres. D . E . Pérez—A. Pérez—E. Cadaval—Higiuin S 
Martínez—S. ügarte—B. Pérez—J. Fernández—C. j 
F e r n á c d e z - J . ¡Suárez—Margarita García—A. Cada- ; ^ « _ iV 
v a l - M . P o n c e - C . SPgurai-M. L a n u d l - H R o y r . ^ Q S D E M A I T O , ! 
A. Garda—O. Esterbón—Andrés Mora es—Alfreao j " " " " ^ ' 
Vaies—Flora Poey—Francisco Sander—José Fabián FUNDADA EN 1870 POR 
—Benito Viera—N. Benjamín—C. Pent—Benigno F . i _ . - ^ . , ! 
Rico—rornelio Domínguez—Dolotec bánebez y 5 h i - " O O l C i O l a S IsSí&TíCO* t 
j o s - L u i s Pérez—Amal ia Vera—Nemesia S u á r e z - • A W W A C l 03 ^ * « " * * • 
Magdalena Romyse—Ricardo Cliseut—Adolfo Diaz 
—Jeneroso Faloón—Alberto Roinagoja—Fernando . , . « - /i„ -o-n-A non 
Ripoll—Francisco Rodríguez—Adriano C a r o - M a - relojes y JOJCria filia de plata y 0.0 COll 
nuel J . Sendovui—Daniel Martioez—José Manuel brillantes y Otraá piedras preciosas, , 
Sánchez—Pedro Miró—Florencio Leal—Francisco 
Vargas—Angel Valdés—José Lugo—Manuel Seirano 
l eo se debe reemplazar por otra nuevas 
J preparada de antemano. Las plumas 
' de acero sumergidas en este l íquido, 
; como se tenían antes las de ave meti-
l das en agua, so conservan indefinida-
i mente sin destruirse como sucede aho-
ra por la acción de los ingredientes 
que constituyen las tintas. 
I m i t a c i ó n de5 e l ia ro l . 
i La mejor imitación del eliarol 3e ha-
i ce de goma laca, mezclada con tremen-
j t ina, en la prdpoibión de tres partes de 
t la primera y ui^a de la segunda sustan-
| cia. 
Nueva fórmuía de eoia. 
E l mejor adhesivo para pegar obje-
tos de madera, se hace de cola coinún^ 
agua y un poco de ácido ní tr ico. 
Dorado d© h i e r r o . 
Los objetos de hierro pueden dorar-
' se á e un modo muy barato y perma-
nente, l impiándolos con una escobilla 
' muy suave, empapada eu ana solución 
! de oro en é t e r sulfúrico. 
Congrius ha, comisado un cabal loy 
pasa el d a en la cuadra enseñándose-
lo á sus amigos. 
le 
noches 
—¿No es asustadizo ni miedoso? 
pregunta uno. 
— A l contrario. Hace cuatro 
que duerme solo en la cuadra. 
Esta casa es la que m á s barato vende | 
A N A G H A M A . 
A la discreta Srita. D* Edelmira Martí-
nez de Aparicio. 
hija? —¿Leisle 
— L c i 
DE 
fimn i w TrasiHI» 
DE 
HÍJ0 DE JOVER Y S E R ^ 
DE BAEOBLONá. 
E l nuevo v rápido vapor esp^ol 
J. JOVER S E i l l U 
de 5,500 toneladas máquina de W ŜT 
pañalón, alumbrado con Inz el<jctnea, clari-
ficado eú el Lloyds inglés 100 A I , > cons-
truido bajo la inspección del almirantazgo 
inglés, au , ; 
capitán D. JOSK JOV^B. 
Saldrá de este puerto el 15 ¿el corriente j 
con destino á 
New-York y Barcelona, 
Admite pasajeros para au,t)08 puertos j 
oireciéndoíes un esmerado trato-
Diríjanse para más informes á con-
eignatários, J . Balcelis y Cp., C ^ ^ - J 
0 3177 12(i-7 
todo garantizado. 
Es la i inica casa en la Habana que se 
conforma con la mínima u t i l idml de uu 
real en peso. La ún ica que vende k s 
anillos de plata superiores á ¡PESETA, 
otros m á s gruesos á 30? 50 y 60 centa-
vos, y con letras de oro á pesp, todo 
¿ r ú r n tizado. 
. A N I L L O S macizos de oro superior, 
garantizados, de 14, 1(3 y 18 kilkteSj á. 
un poso, dos y tres respectivamente. 
Se compra piafa, oro viejo, brillan 3 
y toda clase de prendas usadas. 
A N G E L E S NÜM. 9. 
C 1204 M I 
noi 
adre. 
óvii íU con la 
ibrti femenino. 
letra bastardilla un 
Zenquerí. 
CHA BADA. 
Primera alumbra y daña , 
Segunda, nunca es non; 
Y el iodo, én toda E s p a ñ a , 
Es nombre re va rón . 
Abad. 




Se sirve á domicilio saludable lecho de 
burra en el esrablc do ía eslíe de Bernaza 
n. 46. En el mismo se hace el servicie de cc-
ches de luio para entierros y paseo. 
C1027 s'.í 13a-14Jj.-
Soiiición al jeroglrflco del número 
anterior:—VER Y € R E E R . 
ímp t» d e l " Diiirio dé la Marina," Biela 89' 
